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の現在の要求量は 21.9 ヘクタール / 人であり、こ
の数字は地球の生物学的供給限界である 15.7 ヘク









水については、発展途上国で 2025 年までに 50％
の使用増加が見込まれており、これに対応してい
くための社会的負担がますます上昇する。水質に





































       http://www.unep.org/GEO/index.asp
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